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𝑢 = 𝑘 ∗ 𝑦 [𝑉] r. 1
























































































































































































𝐶𝑅𝑆 = 20 ∙ log (
𝑈𝑚𝑎𝑥
𝑈𝑚𝑖𝑛
) = 20 ∙ log (
1013
8,3






𝑆𝑁𝑅 = 20 ∙ log (
𝑈𝑚𝑎𝑥
𝑈𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
) = 20 ∙ log (
10
3,4∙10−3




















































































































Obr. 6.3 Detailní pohled na sluchátka z boční strany 
